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ABSTRAK 
Asep Mukjijat, PENGARUH PENGGANTIAN SEBAGIAN PASIR DENGAN 
LIMBAH POLYSTYRENE-FOAM PADA BATAKO TIPE F TERHADAP 
KUAT TEKAN DAN BERAT JENIS SEBAGAI SUPLEMEN BAHAN 
AJAR PADA MATA KULIAH ILMU BAHAN BANGUNAN. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
November 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh penggantian 
sebagian pasir dengan limbah polystyrene foam terhadap kuat tekan batako; (2) 
pengaruh penggantian sebagian pasir dengan limbah polystyrene foam terhadap 
berat jenis batako; (3) persentase dari penggantian pasir pada batako polystyrene 
foam untuk menghasilkan batako ringan standar SNI (4) teknologi bahan 
bangunan alternatif.  
Populasi dalam penelitian ini adalah sampel benda uji batako tipe F 
berukuran 40 cm x 8 cm x 20 cm dengan jumlah 20 sampel. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif eksperimen dengan metode pencampuran 
perbandingan volume semen dan pasir 1:7 dengan variasi 0%, 20%, 40%, dan 
60%. Pengumpulan data dilakukan dari hasil pengujian dan pengamatan di 
laboratorium serta literatur yang relevan. Analisis data menggunakan uji Shapiro-
Wilk, kemujian dilanjutkan dengan uji regresi dengan taraf signifikansi 0,01. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, ada pengaruh yang 
signifikan dari penggantian sebagian pasir dengan polystyrene foam terhadap kuat 
tekan dengan nilai signifikan R = 0,799. Pada hasil pengujian menunjukan variasi 
penggantian sebagian pasir dengan polystyrene foam terhadap kuat tekan batako 
memenuhi standar SNI dengan nilai kuat tekan 58,67 kg/cm2, dan 33,16 kg/cm2 
pada persentasi 20% dan 40%. Kedua, ada pengaruh linear yang sangat signifikan 
pada variasi penggantian sebagian pasir dengan polystyrene foam terhadap berat 
jenis batako, dengan nilai R = 0,921. Pada hasil menunjukan batako dengan 
variasi 0% dan 20% termasuk kategori batako normal, dengan berat 1952,4 kg/m3 
dan 1770,52 kg/m3 sedangkan pada variasi 40% dan 60% termasuk batako ringan 
dengan berat 1639,58 kg/m3 dan 1377,4 kg/m3. Ketiga, persentase penggantian 
sebagian pasir dengan polystyrene foam pada batako yang dikategorikan batako 
ringan standar SNI adalah pada persentase 40% dan kuat tekan mutu IV. Keempat, 
penggunaan polystyrene foam bisa dijadikan alternatif bahan tambah dalam 
pembuatan batako ringan. 
Kata kunci : batako, polystyrene foam, kuat tekan, berat jenis, limbah  
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ABSTRACT 
Asep Mukjijat. "THE INFLUENCE OF PARTLYSAND REPLACEMENT BY 
POLYSTYRENE FOAM WASTEIN CONCRETE BLOCK TYPE F TOWARD 
COMPRESSIVE STRENGHT ANDUNIT WEIGHTAS SUPPLEMENT OF 
TEACHING MATERIAL ON BUILDING MATERIAL SCIENCE SUBJECT". 
Thesis. Faculty of Teacher Training and Education of Sebelas Maret University of 
Surakarta. November 2017 
This study purposes to observe (1) The influence of partly sand 
replacement by polystyrene foam waste toward compressive strength of concrete 
block; (2) The influence of partly sand replacement by polystyrene foam toward 
unit weight of concrete block; (3) Percentage of partly sand replacement in 
concrete block by polystyrene foam to produce lightweight concrete block with 
SNI standard; (4) Alternative technology of building material. 
Population in this research was experiment object concrete block type F 
with size 40 cm x 8 cm x 20cm total 20 samples. This research used quantitative 
experiment with mix design method by volume ratio between cement and sand 1:7 
with variations replacement 0 % , 20 % , 40 % , and 60 %. Collecting of datas 
were done from testings result and observation in the laboratory with also 
relevant literature. Analysis of datas used Shapiro-Wilk testing, and then 
continued by regresion test with level of significance 0,01. 
The result of this research were. First, there was significant influence from 
partly sand replacement by polystyrene foam toward compressive streng with 
significant value R = 0,799. In testing result shows that variations of partly sand 
replacement variation by polystyrene foam toward compressive strength of 
concrete block with SNI standar value were 58,67 kg/cm2 and 33,16 kg/cm2. On 
percentage 20%, and 40%. Second, there was linear influence that very 
significant in variation partly sand repacement by polystyrene foam toward unit 
weight of concrete block, with R = 0,921. In the result shows concrete block with 
variation 0% and 20% include normal concrete block category, with weight 
1952,4 kg/m3, and 1770,52 kg/m3 whereas on variation 40% and 60% incude as 
lightweight concrete block with weight 1639,58 kg/m3 dan 1377,4 kg/m3. Third, 
concrete block with partly sand replacement by polystyrene foam fulfil SNI IV 
quality and lightweight concrete block category on percentage 40%. Fourth, the 
using of polystyrene foam can be used as alternative admixture on lightweight 
concrete block making process. 
 
Keywords : concrete block, polystyrene foam, compresive strength, unit weight, 
waste.  
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MOTTO 
 
 
Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 
(Q.S Al-Baqoroh: 153) 
 
Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S Al Insyirah: 6-8) 
 
Saya melihat seorang pemecah batu sedang memukul sebongkah batu padas 
sampai 100 kali tanpa kelihatan retak sedikitpun. Tapi, pada pukulan ke 101 kali, 
batu itu pecah menjadi dua. Saya tahu bukan pukulan terakhir itu yang membelah 
batu, tapi semua pukulan yang sudah dilakukan sebelumnya. 
(Jacob Riis) 
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